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mens & maatschappij
uitspraken over langdurige werk-
loosheid en over de invloed van 
een werkende partner. Theorieën 
aangehaald in hoofdstuk 4 over de 
sociale en psychologische gevol-
gen van werkloosheid berusten op 
microrelaties. ‘Al in de jaren dertig 
[…] toonden diverse studies aan dat 
het verlies van werk kan leiden tot 
lusteloosheid, terugtrekking uit de 
maatschappij, verbittering en som-
berheid’ (p. 68). ‘Aan de ene kant 
wordt verondersteld dat gunstige 
economische omstandigheden het 
voor mensen gemakkelijker maakt 
een vaste relatie aan te gaan, te 
trouwen en kinderen te krijgen’ (p. 
73).
Het gebrek aan longitudinale 
paneldata zorgt er zodoende in 
hoofdstuk 2 bijvoorbeeld al voor 
dat geen enkele uitspraak over 
langdurig werklozen is gebaseerd 
op analyses waarin de afhankelijke 
variabele de duur van werkloos-
heid is. Ook zijn er geen analyses 
te vinden over de verandering in 
het huishoudinkomen als gevolg 
van een transitie van werk naar 
werkloosheid en het dempende 
effect van een werkende partner 
hierop. Uitspraken zijn daarom 
vaak speculatief, maar conclusies 
worden niettemin getrokken. In 
hoofdstuk 4 worden correlaties 
tussen macrotijdreeksen gebruikt 
ter ondersteuning van microver-
banden. Dit is op zijn minst om 
drie redenen problematisch. Dat, 
ten eerste, een verband op macro-
niveau bestaat, betekent niet per 
se dat dit op microniveau ook het 
geval is. Ten tweede veronderstelt 
de begeleidende tekst causale ver-
banden, terwijl dit met de macro-
data niet is aan te tonen (ook niet 
met vertragingen in de model-
lering). Wie zegt ons dat het een 
stijging in het aantal werklozen 
leidt tot een stijging in het aantal 
scheidingen? Het verband kan net 
zo goed andersom liggen, zowel 
op macro- als op microniveau. En 
correlaties tussen twee tijdreeksen 
leren ons niets over de mechanis-
men die ervoor zorgen dat bijvoor-
beeld het verliezen van een baan 
leidt tot het ontbinden van een 
echtelijke relatie. Zijn het de finan-
ciële spanningen of de mentale, of 
een samenspel tussen beide?
Ik grijp deze kans daarom ook met 
beide handen aan: Sociaal en Cul-
tureel Planbureau, ga naast (her-
haalde) cross-sectionele data alsje-
blieft ook longitudinale paneldata 
verzamelen!
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De historische sociologie en de 
kwantificerende sociale geschie-
denis maken tegenwoordig een 
snelle ontwikkeling door. Waar 
de zeggingskracht van het onder-
zoek op deze terreinen vroeger 
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beperkt werd door een focus op 
lokale studies, die zich bovendien 
onderling moeilijk lieten vergelij-
ken, zien we nu een verschuiving 
naar grootschalige en rijke data-
bestanden, die de studie van indi-
vidueel gedrag in tal van plaatsen 
en over een lange periode mogelijk 
maken. Bovendien begint HISCO, 
een universele codering van histo-
rische beroepstitels, duidelijk zijn 
vruchten af te werpen. De studie 
van Richard Zijdeman naar sociale 
mobiliteit in de 19e en eerste helft 
van de 20e eeuw is een fraai voor-
beeld van deze ontwikkeling.
Centraal staat de vraag of en hoe 
de modernisering van de Neder-
landse samenleving het proces van 
statusverwerving heeft beïnvloed. 
Een bekende theorie luidt dat tij-
dens het proces van modernisering 
de betekenis van de status van de 
ouders afneemt. Niet langer geldt 
‘als je voor een dubbeltje geboren 
bent…’ Eigen verdiensten gaan een 
grotere rol spelen, en dat uit zich 
in partnerkeuze buiten het eigen 
sociale milieu en in een grotere 
kans om zelf een andere status 
(gemeten als arbeidsmarktposi-
tie) te hebben dan de ouders. Er 
is echter ook een theorie die stelt 
dat (welgestelde) ouders tijdens de 
industrialisering meer gaan inves-
teren in het onderwijs van hun 
kinderen, zodat de scheidslijnen 
tussen de sociale groepen uitein-
delijk toch niet afnemen.
In Zijdemans proefschrift wor-
den beide theorieën op inven-
tieve wijze getoetst. Hij doet dit 
met twee empirische casussen. In 
de eerste plaats onderzoekt hij in 
twee hoofdstukken respectievelijk 
huwelijks- en intergenerationele 
mobiliteit in de provincie Zeeland. 
Hiervoor gebruikt hij de gedigi-
taliseerde index op de Zeeuwse 
huwelijksakten, waarin beroeps-
gegevens van de huwelijkspartners 
en hun ouders zijn opgenomen, 
en verrijkt hij zijn analysebestand 
verder met vele variabelen over 
de huwelijksplaatsen: mate van 
industrialisatie, urbanisatie, mas-
sacommunicatie, transport, onder-
wijsdeelname en godsdienstige 
samenstelling. De decompositie 
van het wat logge begrip ‘moder-
nisering’ in deelhypothesen rond 
industrialisering en dergelijke is 
een goede greep, want alleen zo 
kan worden bekeken wat nu eigen-
lijk de samenhang is tussen moder-
nisering en sociale mobiliteit. Gaat 
het bijvoorbeeld om een verander-
de betekenis van beroepsscholing 
door de industrialisering of om 
het ontstaan van een ‘universele 
cultuur’ waarin de sociale achter-
grond van een mogelijke partner 
relatief minder belangrijk wordt? 
In de tweede plaats gebruikt Zijde-
man (in samenwerking met Kees 
Mandemakers) een bestand met 
huwelijksakten van voormalige 
leerlingen uit het voorbereidend 
hoger en middelbaar onderwijs 
en een controlebestand uit de 
Historische Steekproef Neder-
landse bevolking. Hiermee wordt 
bekeken welke rol het onderwijs 
heeft gespeeld ten opzichte van de 
ouderlijke beroepsstatus en reke-
ning houdend met de economi-
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sche en culturele omstandigheden 
in de honderden gemeenten waar 
de onderzoekspersonen verbleven.
Het proefschrift wordt ingeleid 
met een exploratie van de nieuwe 
statusschaal HIS-CAM, die dankzij 
de koppeling aan HISCO geschikt 
is voor stratificatie van historische 
populaties. De schaal is gebaseerd 
op sociale afstand, gemeten aan de 
onderlinge huwelijkskansen van 
581 beroepsgroepen, en gebaseerd 
op anderhalf miljoen huwelijksak-
ten in zes landen. Omdat HISCAM 
een doorlopende schaal kent van 
1 tot 99, is het goed toepasbaar in 
(hiërarchrarische) lineaire regres-
sie modellen.
In de conclusie brengt Zijdeman 
de verschillende draden bij elkaar 
en betoogt hij dat de modernise-
ringsthese, waarbij dus het belang 
van achievement toeneemt, betere 
papieren heeft dan de status-
behoud-theorie. Merkwaardig is 
wel dat deze laatste theorie op 
verschillende plaatsen in het boek 
wordt uitgelegd als een specifieke 
strategie op het niveau van de eli-
tes, maar in de praktijk wordt toe-
gepast op het niveau van de gehele 
(mannelijke beroeps)bevolking. 
Deze keuze wordt niet berede-
neerd en evenmin wordt duidelijk 
hoe dit uitpakt op het onderzochte 
mechanisme. Het feit dat kinderen 
uit midden en lagere lagen sowie-
so naar school konden gaan, kan 
zwaarder hebben gewogen dan het 
feit dat de elite (en om welk deel 
van de bevolking gaat het dan?) 
middelen kon inzetten om kinde-
ren van extra cultureel kapitaal te 
voorzien.
Ondertussen blijven ook sociaal-
historici met een aantal vragen 
zitten. De keuze voor de casus 
Zeeland om de moderniserings/
industrialiseringstheorie te toet-
sen is zonder meer eigenaardig. 
In Zeeland vertoonde de beroeps-
bevolking gedurende de 19e eeuw 
nog weinig tekenen van diversifi-
catie en kan zelfs van de-industri-
alisering gesproken worden. De 
stoommachines waarmee Zijde-
man de plaatselijke voortgang van 
industrialisering afmeet, blijken 
bij nader inzien in veel gevallen 
landbouwmachines te betreffen. 
Ze vertegenwoordigen de mogelijk-
heid van de steeds kapitaalkrach-
tiger boerenstand tot consolidatie 
en sociale reproductie, terwijl de 
landarbeiders steeds minder kans 
krijgen door te dringen in de com-
merciële landbouw. Geen wonder 
dat de beroepscontinuïteit tussen 
vader en zoon toenam. Zijdeman 
concludeert dat de ‘industrialise-
ringsthese’ hier niet opgaat, en 
ziet meteen een aanwijzing voor 
de status-behoudtheorie. (p. 84).
De twee uit de klassiek-sociolo-
gisch canon stammende theorieën 
botsen wel vaker op de zich niet 
bepaald lineair ontwikkelende his-
torische realiteit en het is jammer 
dat Zijdeman dat zelden opmerkt 
in zijn gedrevenheid om óf de ene 
óf de andere theorie te bewijzen. 
Dit probleem komt ook naar voren 
in zijn visie op de culturele uitwer-
king van modernisering. Zijdeman 
betoogt her en der dat de opkomst 
van massacommunicatie en onder-
wijs de verspreiding van ‘universe-
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le waarden’ bevorderden (bijvoor-
beeld p. 32, 125), dat ze culturele 
grenzen tussen groepen hielpen 
afbreken en de gerichtheid op de 
eigen groep deden afnemen (p. 
38). Het wordt echter niet duide-
lijk hoe die ontluikende universele 
waarden zich verhouden tot het 
historische proces van verzuiling 
van de Nederlandse samenleving. 
Verzuilde organisaties maakten 
juist dankbaar gebruik van moder-
ne communicatiemiddelen om de 
groepscohesie te bevorderen. Het 
confessioneel onderwijs groeide 
het snelst en daar zal het ook eer-
der om groepsidentiteit dan om 
een universele cultuur hebben 
gedraaid. Godsdienstig gemengde 
huwelijken namen vanaf het einde 
van de 19e eeuw sterk af. De vraag 
dringt zich op in hoeverre de door 
Zijdeman waargenomen soepeler 
partnerkeuze over sociale scheids-
lijnen heen te maken heeft met de 
toenemende afsluiting van gods-
dienstige gezindten en het grotere 
belang van gedeelde religieuze 
identiteit. Door in te zoomen op 
lokale en temporele variatie in 
deelaspecten van modernisering, 
ontwikkelt Zijdeman een vrucht-
bare methode om de klassieke 
problemen rond maatschappe-
lijke openheid en gelijkheid van 
kansen te verbinden aan concrete 
historische ontwikkelingen. Het 
is natuurlijk alleen maar positief 
dat het proefschrift nieuwsgierig 
maakt naar nieuwe toetsingen van 
verfijndere hypothesen rond die 
ontwikkelingen.
Jan Kok
